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Ja han arribat les màquines. Ja
s'han posat en marxa. Pareix que
han pres bon ritme 1 prest podrem
passar per la nova via que ens
unirà amb ei vernat pobie de Capde-
pera.
I, el progrés es el progrès, caigui
el que caigui. Aixi" voldrrem plas-
mar en aquestes quatre retxes el
sentiment d'un grapat de veins que
han vist menguades les
 seves posses-
sions confrontants amb la carretera
sens pietat. Perb.., el progrés es el
progres.
Sens pietat també caurà el cone-
gut Pont de Capdepera donant pas
a un altre tai volta no tan esbe.t
com el que hi ha ara. Perb... E.
progrès és el progres.
En cap cas voldrrem que vos pen-
sasseu que mos saben greu ;es mi-
llores. No en faltaria més! Pet- 6,
per ali dels sentiments...
Ai deixar una carretera amb les
parets tortuoses i bonyarrudes i les
seves curvetes (perilloses, sr) no
deixa que sentiguem una mica de
nostalgia per les vegades que l'hem
passada amb les nostres quimeres
de joventut, les nostres preocupa-
cions, els nostres bons propbsits,
eis nustres plans, pei nostre treball
i un llarg etc. que cada un podem
recordar.
Per això i més es pel que volem
donar des d'aquest .escrit un ADEU
A LA VELLA CARRETERA.
AGUSTINA FUSTER GARI
a) Made) Agustina
(planes 4 - 5)
Ja ho sé que desitges compartir
l'apet de l'estimació i del pa-
timent; jo tenc, per a tu, sem-
pre parada la taula de casa me-
Vd.
Ja ho sé que me voldries sempre
alegre i ple de rialles; també
jo sent el fort afitorament del
patiment i de la soledat.
Ja ho sé que la meva vida no és
un model de virtuts; és que la
mevd condició de pecador, feble
I arrepentit, m'acompanya per-
tot arreu al llarg del meu ca-
minar.
Ja ho sé que la meva vana cien-
cia, els meus coneixements in-
tel.lectuals o una llarga te-
ringa de tftols poden allunyar-
-me de la teva persona; m'agra-
daria sabessis que som un sen-
zill foraviler que vol vitalit-
zar encertadament les Ilavore-
tes del ser huma.
Ja ho se que les paternitats
celibetaries te semblen flors
d'hivernador; no, pots estar
segur que la meva capacitat
d'estimació roman encara plena
de força i d'il.lusió.
Ja ho sé que, malgrat tot, en-
cara no has trobat la felici-
tat; ¿No pot ésser que la fe-
licitat sigui aquesta recerca
agoserada i valenta que cada
dia dus a terme?.
Cregori Mateu Estarelles
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Ser feliç... Com?
XXVIII
Ja ho sé 
Ja ho sé que dius coses feres
tes i humiliants de la meva
persona; peró jo, malgrat tot
això, et seguiré estimant.
Ja ho sé que no t'umplen les
meves paraules, tantes vegades
limitades i no gaire polides;
vull que sapigues que l'amor
més sincer vol sortir, joiós i
calid del meu cor.
Ja ho sé que no t'agrada gens
ni mica que els teus t'oblidin;
el meu silenci respectuós no és
oblit i indiferencia, és, mes
bé, un respectuós tribut a la
teva intimitat.
Ja ho sé que cerques de debb a-
braçades de comprensió I d'dju-
da; desig dir-te que la porta
del meu cor roman sempre ober-
ta.
e, Qui és el més ric?
La vida comença atta on et4 home deixen de 4ek eqo te. c e4
po4en a codeixek-6e	 ntimak-e.
EnAkont de t'eaoi6me que tot ho to..na e6.(ékit, hi ha t'amok
que tot ho 0 ecund i a tot dóna
	
EnPLont de t'egoi6me que con4ume4Lx ktqueza 	 ckea mi4 -ekia, hi
ha L'arnok que ckea kique4a	 ttuita contka fa mkia.
EnOont de t'egoime que 7ia t'home acapakadok, in4en4ibte at6
demés, okguttó6 	 e4ctau de 4i mateix, hi ha 'amok que 0 L'home
genek64, 	 nubLe aL. ate, 4enzitt i ttiuke.
No hi ha cap egoi4ta que pugui 4ek et -< g.
Et qui cekca ta Oticitat mitjançant ta 4ati4Kacció det 4eu e-
goi4me ckea do4 tipii.4 de mi4'ekia: ta 4eva pkbpia AL ta det6 at-
tke4. La mi6 -ekia de t'egoi,sta .é,s de tipu4 upikituat: 4 empe e4
4entik2'. buit, inatiet. La mi4èkia que ckea en et4 aUke d de
tipu4 matekiat: acapakant no deixa 'tea pet4 demé4.
No é4 méz kic et qui mé4 acapaka o acakamutta, 6inó et q uA. mo
mea.Quan un 6a bona obka, 4e keatitzat, 4e sent 6enyok de
La 4eva obka. Pekb, ¿que pot 4entik ei qui ju,st e4 dedica a emma-
gatzemak Le obke4 det6 attke?
No d mé)s kic et qui me4 té 4inó et que manco nece44ita. Et
qui as deixh dominak pek Vara de po exit md c mh, veuka que
L'obki din ett un pou de de6itjo6 que mai podka omptik, pek mott
que tengui.
En canvi, et qui contkota eLš 4euz de,sitio6 de tenik, no 4enti-
ka tant tu nece44itat4 i no tkobaka a 6attak to que en keatitat
no neca6ita.
No é,s mdJ hiC et qui e4th méz envottat de bén4 matekiat6, sinó
et qui 6,3 mé6  ttiuke.Et qui no 'Vkll méz que pek acumutak bén6 mate-
iTatz kodi-jak-,se d'eta, acaba tancat din's ta 4eva pkbpia pke-
46, convektit en actau de AL mateix. Tindka mott de tot, pekb no
tindkh cap amic.
En canvi, et qui 4'obki at6 demé ,s i viu pek a ett ,s, eixampta
et 4 eu hokitzó AL 7 attibeka de AL mateix: det 4 eu egoime. Seka
No 0 motto de de4 una pek4ona que acabava de 6ikmak ta 4eva
4u4ckipcij a ta Campanya 1000x1000 (mit pekzone4 que donin mit
pt. cada méz, dukant un any en bé clebs /116 pob4e4 AL nece44itatz)
deia aquate,5 pakaute4 que podkien euek et tema pek a tot.:
"Sem dubte, aqueztz A ón ea dobbeu mi4 ben cot.toca.-tA. i que a
La ttaAga em Aaitan mi4 inteite44o4".
,;No ekeiz que tenia motta 'tad?.
l'Equip pakkoquiat
texts: G. Bis.uerra
	 C. Obrador
"ESCLAFITS I CASTANYETES"
L'Agrupació de balls ma-
llorquins "Esclafits i Casta-
nyetes" va fer la seva presen-
tació com oficial a l'actuar a
Ia plaça nova per primera vega-
da.
El temps primaveral no les
va acompanyar qaire ja que, hp-
vent preparat tots els endiu-
metjos per ballar al mig de la
plaça, ho varen tenir quefer
dins la plaça del mercat ja que
va ploure. Per tal motiu es va
retardar un poc el començament.
L'espera va esser altament
recompensada ja que realment es
varen veure coses dignes de
lloança. Sincerament hem de re-
saltar una nova i sorprenent
coreografia dels balls; una ma-
gistral interpretació dels
balls; i un alt nombre d'ai.-
lots de totes les edats que
formen l'agrupació (ja són més
d'un centenar).
Seguidament dels balls de la
novella agrupació "Esclafits i
Castanyetes" hi va haver ball
obert per a tothom amb gran
participació del públic que
omplia la plaça. Entre els so-
nadors animadors de la festa
hem de destacar la participa-
cié del grup inquer "Sis Som" i
nitres, vinguts de tots els
indrets de l'illa.
Damunt les dotze de mitja
nit es va donar coca a voler i
vi i la festa es prolongá fins
altes hores de la nit.
Enhorabona als organitzadors
1, Endavant!
VISITA A BANCA MARCH
El pasado día 17 del cte.
rindieron visita a ia sede cen-
tral de la Banca March en Pal-
ma, un numeroso grupo de alum-
nos -en concreto 62- de la sec-
ción de Formación Profesional
de Artá, acompañados por 5 pro-
fesores entre los cuales el
director, Jaime Torres.
Fueron recibidos por perso-
nal de la entidad, el cual a
disposición de los muchachos,
les enseñaron las dependencias
de la misma empezando por la
recepción de clientes, para
después enseñarles el departa-
mento de Seguridad, Sala de In-
formática, Ordenadores, Cajas
de alquiler, y dejando en manos
de los chicos -sólo por breves
momentos- paquetes de dinero
que contenían la bonita suma de
5.000.000 de ptas.
Después y en el salón de ac-
tos, mantuvieron una charla so-
bre falsificación de billetes,
acabando en un animado colo-
quio.
La Banca March obsequió a
los muchachos unas bebidas y
les hizo entrega de varios re-
galos como camisetas, posters,
molinetes y la apertura de una
libreta de ahorros con una im-
posición inicial de 100 ptas. a
cada uno, la cual les será en-
tregada por la dirección de la
sucursal de la Banca March en
, Artó.
Dos horas y media duró esta
recepción que Banca March faci-
litó a los estudiantes de F.P.
del Centro de Artá, (como hizo
ya el año pasado con el curso
del Instituto) quedando los mu-
chachos muy contentos y satis-
fechos de esta visita.
PARQUE NATURAL
El pasado 11 de mayo el pe-
riódico de nuestra capital
U.H., y en la sección de "Part
Forana", se hizo eco del ante-
proyecto del parque natural de
las fincas de Albarca y El Ver-
ger.
El periodista en su escrito
hablaba de la utopia que a sim-
ple vista refleja el proyecto,
y nosotros creemos no le falta
razón, ya que el plan parece
más bien un sueno que una rea-
lidad. De Ilevarse a término
este proyecto tendríamos en Ar-
tá una de las zonas naturales
mós visitadas de Mallorca, ya
que el plan entre otras cosas
comprende: Tener tres accesos
por carretera adecuados para el
tránsito de autocares, viales
en circuito cerrado, uno de
9kms y otro de 9, dos subcir-
cuitos de 3,8 y 4,5 kms., además
de otros senderos para facili-
tar el acceso a toda in finca.
También servicio de Restauran-
te, Bar, y 10 chiringuitos re-
partidos por toda la finca,
amén del aumento de la flora y
fauna, con la inclusión de una
variedad de animales, como ca-
bras, ovejas, cerdos mallorqui-
nes, yrguas y mulos de montaña,
y un largo 'etcétera. Que el
sueno se convierta en realidad
es lo que hace (alta y desea-,
mos.
fiE 111•■•
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ARRANCADA DE CAVALL, i arribada
d'ase és lo que ha fet el
nastro Ajuntament amb la tapada
dels clots'de la Vila. Sí, per-
què de cada deu n'ha tapat no-
més 7, i així no anam. En fer
una cosa l'han de fer ben feta
i acabada, o sinó que no si po-
sin. A no esser que heu fassin
per etapes, í estiguin només a
sa primera, en aquest cas mos
callam, i demanam disculpes.
*******************************
ES TORNA PARLAR del famós pro-
jecte del parc natural de Al-
barca i el Verger.
Fins i tot, un diari de Ciutat
en parlava s'altra dia. Ara bé,
ho pinten tan "guapo" que pa-
\reix que es volen riure de nol-
■••••
tros. Ara veurem quan es des-
pertin, si faran lo que diuen o
si es tornaran dormir.
Perqué sa veritat heu pareix un
somni lo que volen dur a terme.
Diuen d'exemplar carreteres,
posar "chiringuitos", Bars,
Restaurants,
	
bestiar de tota
classe. En una paraula, no hi
faltará un amán, com deim en
bon mallorquí. Tendrem visi-
tants tot lo dia, que mos dei-
xaran les divises, que bona
falta mos	 fan.	 I	 que heu
vegem, va dir es cego.
********************************
A LA SALA HI HA BEIES. I ja fa
estona que hi ha beles. 0 és
que s'ajuntament ha de posar
caieres per donar-nos qualque
cullerada de mel de tan en
tant!!!. Si no és per sa mel
no comprenem perquá aguanta
s'eixam, ja que si no van vius,
a qualque "Pleno" (si els en-
tren ses beles) en sortiran
molts "picats".
Groc, Verd i Blau
l271
made) Agustina a l'actualitat.
esb6s de Madà Agustina. (mort f
24 anys)
Nascuda a Manacon et 18 d'abnit de 1.896, Aitta d'un matnimoni hu-
det quai nazquenen 11 ai.tot.s. Ena ta tencena d'aquesta nume-
nosa Aamitia i a f'actuatitat ti queden 8 genmans vius, essent e-
tta ta majok d'ett's. "Madb Agustina" es pot din que ha vi,scut
tota ta seva vida a Anta, ja que, a L'edat de 8 an, comença a ve-
nin a ta no,stna Vita, acompanyada d'un getmanet seu, i es dedicaven
a vendne cacauets, aveLLane e attnes coses pen poden subsistin,
at mateix temps ajudaven aes seus panes a dun ta bancada envant.
En p4incipi et6 acompanyava et ea pane amb un ca't're-tó, totz ets
dissabtes, i ta seva posada ena a ca t'amo And/Leu "Ranxen", que
vivia ai canne/1. Fondo, fast a on té actuatment ta tenda En Tomeu
Sansatoni.
BELLPUIG, amb motiAt de ta ductioakici6 det eu amó "quakter
anomenat "Ca Na Gustina", dedicat a La venda de to-ta ceasse de
"chuchekiee, i que pen espai de mott6 d'any c cai a tote6 ho-
nu, va estan obent aLo at.tot,s det no,stke pobte, elit hem decidit
a vtan "Madb Agustina", cannen de Ses Pannes, num. 27,
	ta t4o-
bam asseguda a ta camitta, Aent "nandeta" i minant de tant
tant et pnognama de tanda de ta taevisió.
AGUSTINA
FUSTER
GARI
a fMadb Agustina"
BELLPUIG.- Mado' Agustina, vos
recorda quin any venguareu per
primera vegada a Arta', i els seus
motius'?.
MADO AGUSTINA.- \lira. till
meu, ja no heu record. han pass,t
tants d'anys, sols et pur dir que
jo en tenia vuit O nou, r que N. 0-
nia juntarnent amb un germ'a
meu, a vendre cacauets i ave :!a-
ries. El meu pare ens acompa-
nyava amb un carreta tots els dis-
sabtes. Després férern el trajecte
antb la "diligènciá" i més tard
amb el tren, i sempre virem te-
nir per posada a ca l'amo Andreu
"Ranxer".
B.- Quan coneguéreu el qui havia
d'esser el vostre marit, l'Arno En
Mique! Moma, i a quina edat vos
vàreu casar?.
M.A.- El vaig conèixer a l'edat
de 15 anys i mos castreni, quan
jo en tenia 22. Lo primer vàrem
viure al carrer de Ses Barraques i
després al de l'Era Vella, i
ment al de Ses Parres on fa 63
anys que hi visc.
B.- Quina feina fèieu tots dos, Ila 7
vores?.
M.A.- El meu homo teia de carbo- -
ner i jo feia les de la casa. Des-
prés se'n va anar a l'Havana
(Cuba) i quan Vd tornar li oferi-
ren vendre peix d'una barca de
bou de Cala Ratjada, a la que hi
prengué part, i duia es peix amb
un camionet que vàrem comprar.
Els dernatins el veni'ern d la pla-
ça de "Sa Carn", i més tard jo el
passetjava pel poble amb un Ca-
rretonet tocant un corn per fer
sebre a la gent que passava el
peix. Això heu vaig fer per espai
de 32 anys, juntan- ient arnb l'Anio
En Manuel "Merrn" i amb el qual
érem socis. (L'Arno Merin vivia al
carrer Major).
B.- Mack) Agustina, vos penediu
de res de lo que heu fet dins la
vostra vida?.
M.A.- No, de res. Jo sempre he
procurat estar bé amb tothom i
no crec tenir ning6 agraviat. Sa
meya vida ha estat sempre fent
molta de feina i ara ja som molt
vella i ja no servesc per res de
bo.
B.- Qu ii demanau a la vida que
Déu vos pugui allargar?.
M.A.- Només una cosa: tranquil-
litat per morir quan Ell vulgui.
Lo que plor és la mort jove del
roeu fill petit Miguel, que Déu
tengui a la glbria.
B.- En què vos entreteniu, en què
passau el temps?.
M.A.- Faig un poc de randeta i
els horabaixes mir un poquet sa te-
levisia, els vespres no la mir per-
què nie'n vaig a jeure prest.
Despedim a Mad6 Agustina desit-
jant-li molts d'anys de vida arnb
salut, i recordam casi com si fos
ara (a pesar que han passat
molts d'anys, i sols ho recorden
els qui com jo ja van pels cin-
quanta) les seves voltes pel poble
arnb el carretó del peix, cridant
"Hala dones, sortiu que avui duc
gerret barato, mussola i peix
d'espina!".
madà Agustina amb un grub d'al.lots,
entre els quals està el seu fill Mi-
guel.
També la del seu marit l'Amo
En Miguel Mama. més conegut
la professió per l'Amo En Gusti',
que amb una senalleta amb cada
cridava: !Cacauets i ave-
!lanes!"
B.- Què costava el peix en aquell
temps?.
M.A.- Anava regalat. El gerret,
rajada i mussola a pesseta el kilo,
1 el calroig, a tres pessetes.
B.- On tendeu els punts de venda
de les "teuletes"?.
M.A.- Primerament a la plaça de
S'Aigo (els vespres amb un Ilurn
de carburo), i després quan esta-
bliren la carretera nova, vaig po-
sar la taula davant "Na Batlessa".
Per les testes de Sant Salvador,
el dissabte, la posava davant la
rectoria de l'Església. També per
la testa de Sant Antoni, la posava
devora es Centro, i per Sant An-
toni de Juny a la placeta del con-
vent, just abaix de l'escalonada. El
meu homo -que en Pau descansi-
pasejava dues senalletes: una amb
cacauets, i l'altra, amb avellanes,
arldVd per les carreres de ca-
valls, bicicletes, futbol, etc, ah! i
també anàvem pels pobles vaihats
de Capdepera i Son Servera.
B.- Además de cacauets i avella-
nes, que venieu ales a la "teule-
ta"?.
Moneatets, els quals te-
ni'em dins l'aigua perque fossin
més frescs, castanyes,
bessons d'ametla torrats, regalim,
torró, regalèssim i altres coses
que ara no me venen a la rnemò-
ria. Noltros fórem els primers
que varem dur gelat i els cele-
bres "Polos", els quals mos duien
dins unes bores de Ilauna, i agues-
tes dins unes altres botes de tus-
ta i suro per aguantar-se sencers,
per to que havi'em d'anar a cercar
gel de Can Caietano, a Son Frare.
B.- Made, Agustina, quin any
reu posar sa "teuleta" al quartet
de Can Jusepet, i quants en fa
que vós ja no hi despatxau?.
M.A.- Si mal no record fou l'any
1956, i en fa 6 que, per haver tor-
nada \ ella, ja no hi he despaxat
pus, seguint amb el negoci la me-
va nora Maria.
B.- Quants d'anys fa que sou viu-
da?.
M.A.- Ja en fa 24.
B.- I vós, quants en teniu ara?.
M.A.- El dia 18 d'abril passat en
vaig complir 88.
B.- Qué es lo que recordau amb
més satisfacció de la vostra jo-
ventut?.
M.A.- L'alegria que duia sempre
damunt el meu cos. Era molt ale•
gre i "amante" de la festa i la bu-
lla, sempre feia molt de trui i
mos diverti'ern de "lo lindo", sense
gastar cap dobber, no, corri ara,
que en necessiten una senaia.
Maria Ginard Alzamora, a) Maiet!.
Nora de Mack) Agustina.
Passam ciesprés a la vivenda ce
Na Maria Ginard i Alzamora,
da d'En Miguel Oliver, i fill de
Madb Agustina,- la qual ha estat
fins fa poc la succesora del "quar-
tet" de Ca N'Agustina.
B.- Maria, quin temps has duit el
"quartet"?.
MARIA.- L'he duit sis anys des
de què la meva sogra ja no el va
poder dur.
B.- Quin temps fa que l'has dei-
xat?.
M.- El vaig deixar el dia 20 de -
gener d'enguany perquè el propie-
tari el The va demanar.
B.- T'han donat res aiximateix, o
te n'has anat per les bones!?.
M.- M'han donat renda franca,
per espai de 5 anys.
B.- Què és lo que més es ven als
al.lots, a l'actualitat?.
M.- Lo que jo venia més eren "pi-
pes". en duia 10 sacs de 50 bos-
ses, cada setmana. Tarribé es ve-
nen moires miniatures de sucre,
cocacoles, gelats, frigos i moires
d'altres coses, tins i tot, bombe-
tes per la festa de Sant Antoni,
manco anguany que les privaren
les autoritats.
B.- Quins dies es venid més, i
quins manco?.
M.- Els dissabtes, diumenges i fes-
Tes era quan es venia més, i per
los festes de Sant Salvador, era
quan es venia manco, exceptuant
el dia del Circuit Ciclista.
B.- Maria, notes a faltar el nego-
ci?.
M.- Si', i molt perque era molt
rentable degut a què els al.lots
gasten molt, lo que , hem feia fer
molt de calaix i m'era d'una gran
ajuda per mantenir la famrlia.
Guiem
5. 1:
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Miguel Gili Flaquer
(DANSK KOKKEN)
Camino Vecinal de Genova, 37
Telét. 40 II 46
Son Agustin
Palma de Mallorca
PROYECCION DE "EL TORRENTE"
Desde estas páginas de, "Bellpuig", queremos anon-
ciar la próxima proyección del primer largometraje del
joven maestro pollensrn, Pere March, titulada "El
Torrent".
La fecha prevista para la exhibición es la del dra 1
de junio en el Salón de Actos del Centro Social.
Querra, asimismo, dar una breve reseña biográfica
del autor, una pequeña semblanza del cineasta mallor-
qurn.
Pere March i Torrandell es un hombre joven. Su
caudal imaginativo es fecundo y pleno de actividad
creadora, si bien ésta es su primera péircula, ya ha
dirigido otros cortometrajes en su Pollensa natal, con
verdadera maestrra.
De temperamento trmido y reservado exteriormente,
en su interior brotan los sentimientos expansivos, cual
abanico que pretenda abarcar a la Humanidad entera.
Porque Pere ama a la vida y al ser humano. Se siente
feliz con el contacto de la madre Natura, a ia que res-
vIAritiiiHor
G.A.T. 820
C/. Binicanella, 12.- Tel 58.55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Culla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada
COMBINADO LAS PALMAS-TENERIFE:
9 días, Hotel xxx, A.D. + traslados 	 28.100 pts.
CIRCUITO MARRUECOS, 9 días desde
Palma en hoteles xxxx y P/C 	 49.500 pts.
BARCO ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA:
Salidas: lunes, miércoles y viernes,
precio ida y vuelta 	 4.000 pts.
VUELOS TRANSCONTINENTALES:
BUENOS AIRES, ida y vuelta 	 141.600 pts.
NUEVA YORK, ida y vuelta 	 43.950 pts.
VUELOS CHARTER: .
Madrid, ida y vuelta 	 10.500 pts.
Barcelona, Ida y vuelta 	 5.950 pts
Málaga, ida y vuelta  	 12.900 pts.
TARIFAS ESPECIALES DE AVION, ida y vuelta:
Hamburgo 	  54.000 pts.
Dusseldorf 	  44.400 pts.
Londres 	  20.000 pts.
Par ís 	 30.100 pts.
Roma 	  38.800 pts.
CRUCERO POR EL MEDITERRANEO:
Visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y
Génova. Salida desde Palma desde 	  51.500 pts.
VIAJE DE NOVIOS: Reducción por pdreja 	  25.000 pts.
Para otros destinos: - CONSULTENOS.
peta y casi idolatra en un más que lógico frenesí.
Pere es un hombre inouieto, tras su carácter afable
y sencillo, se esconde un - ombre que busca, un hombre
que aspira con deseo frenético a ia Verdad, una Verdad
que siempre se nos resiste a mostrarse.
De profundas convicciones filosóficas, Pere se nos
muestra como un ser idealista y soñador de un mundo
mágico y más justo, pero, y sin que sea contradicción
alguna, es fácil descubrirlo gozando de las cosas peque-
ñas, con los detalles de 1.a vida cotidiana y su pura sen-
cillez.
Amante de su población nata:, Pollensa, hace exten-
sivo este amor a toda la isla, a la cual honra con sus
actividades. Miembro ecologista del grupo G.O.B., par-
ticipa activamente en la lucha por la defensa de la Na-
turaleza y del medio ambiente. Colaboró también en ei
periódico "E: Gail".
El cine le atrae como medio de expresión, como ve-
hículo capaz de penetrar a todos. Su impacto directo
hace, que, Pere lo haya elegido para decir cosas al
mundo, y, no dudo ni por un momento, que conseguirá
'legar a mucha gente.
"El Torrent", primer film de Pere, en el que han co-
laborado una veintena de personas (entre las cuales,
cabe destacar la de su hermano gemelo Joan, artista
plástico y actor), habla de los marginados, de los soña-
dores, de los artistas, de los que buscan esa Verdad úni-
ca fuera del sistema materialista que nos gobierna. E-
sos marginados son seres molestos para el Sistema que
controla a todos y a cada uno de sus miembros. Esa
forma dictatorial y arbitraria se ve tambaleada por ese
ímpetu interior de esos seres, que, dejados de lado, a-
partados del mundo exterior, siguen, y lo que es más
esperanzador aún, encuentran esa Verdad, esa Vra que
los libera y absorbe.
Fundidas, aleadas entre sr, las creencias de Oriente
y Occidente, en ese bello trabajo de Pere, hace que
nos sintamos conmovidos por ese relato esperanzador
de valores espirituales.
Así pues, amantes del cine en genera:, acojamos con
los brazos abiertos a ese joven sencillo y creador que
es "En Pere".
Hace algunas fechas él me anunció el deseo de que
se exhibiera en Artá (ya lo ha hecho en numerosas lo-
calidades), y hora es que lo llevemos a cabo, en benefi-
cio de los arnantes de la cultura, y, sobre todo de los
inquietos buscadores de la Verdad y la Liberación Final.
Arta, Maig de 1984. Miguel Mestre i Ginard
Col.laboracions
hvytiteda d444ì
(V I)
(Continuació) per A. Gili
Resseguint la nostra tasca d'esbrinar Ia història de
les institucions hospitalaries d'Arta‘, diguem que en la
descripcid de la nostra vila de l'any 1846, treta a hum
en la darrera entrega, els dimoniets bellugadissos de la
impremta afegiren un zero a la quantitat indicadora
dels grans propietaris d'Arta' que vivien fora del poble,
quan tan sols eren aleshores, 20 les persones o els
grans propietaris del nostre terme que feien la seva re-
sidencia habitual a Ciutat o a altres indrets.
Feta aquesta esmena, no tenim cap escrúpol de pas-
sar endavant.
Escriurem sobre una institució que feu possible el
que un did es fundas a Arta l' A sil de Santa Rosa, Os d
dir, la venguda a la nostra vila de les Germanes de La
Caritat des de Felanitx.
Abans de tot aixd,sera necessari historiar una altra
comunitat religiosa que Arta ha tengut, ja que creim
que les Germanes de La Caritat no són les primeres re-
ligioses que s'instal.laren a la vila.
Sembla que en el segle XVIII, a Arta, hi havia esta-
blerta una casa de religioses o beaten, depenent de La
Casa de Terciaries Franciscanes de Manacor. Fou fun-
dada, Pany 1740, per Sor Rosa Perera, amb la finali-
tat, endemés de la pròpia santificacid, de l'ensenye-
ment de la infancia, la decencia del temple i, posterior
ment, al servei dels malalts, totd'una que compta amb
personal suficient.
Aquestes Terciaries Franciscanes arribarien a Arta',
per a fer escola en la primera escola de nines establer-
ta a Arta. , l'any 1786, per l'Ajuntament.
Sor Magdalena Nadal, terciaria, l'any. 1794, cobra
certa quantitat, per la conducta d'ensenyar les pri-
meres lletres, sarzir i ensenyar la doctrina cristiana.
Sor Maria Magdalena Nadal i Duran havia rebut l'ha-
bit religids, devers l'any 1784.
Una altra noti"cia ens confirma en la convicció de
l'establiment d'una casa de religioses a Arta'.
L'any 1811, Antoni Servera feu una deixa al poble a
favor de les religioses Terciaries. existents  i que exis-
tiran en el futur per la seva habitació.
Aquesta Casa, situada en el carrer 'de La Puresa,
propietat de l'Ajuntament i on es feu escola per nines,
fou esbucada l'any 1924, per construir-hi l'anomenada
Plaça de Sa Carn, of icialment del Venerable P. Antoni
Sembla que la presència d'aquestes religioses no fou
molt Ilarga.
(ContinuarA)
(Esquitxos de notícies)
*** El passat diumenge dia 6 amb un temps molt
revoltes (ara fred, ara calor) un bon grup de coloniers
grans i petits pujaren a l'ermita de Betlem. La diada
responia a una de les sortides habituals que tan els ai.-
lots de la catèquesi amb les seves catequistes. Com
sempre va regnar la germanor i l'alegria. Aquestes
dues notes foren presents tot el dia i d'una manera es-
pecial en la celebració de l'Eucaristia, en el dinar i la
testa que ii segui" després.
*** Diumenge dia 20 se celebraren les Primeres Cornu-
nions. Enguany han estat dues nines les que han parti-
cipat per primera vegada de l'Eucaristia, se tracta de
Irene Morales Marti' i Teresa Pianist Adrover. A L'Acte
religies segui' la festa familiar i
*** Continuen a bon ritme els assaigs de la comèdia
"Pobres casats" que aquest estiu vol posar en escena el
grup de teatre del Centre Cultural "Sant Pere". Supo-
sam que aquesta obra tendra la bona acollida que han
tingut les representades en anys anteriors.
*** Sembla que ha estat acceptada la dimissió com a
delegat de la Creu Roja de la Mar presentada per Llo-
renç Planisi Ginard al President de la Creu Roja
Jaume Sansd Llull. No tenia confirmacid oficial però
segons pareix: el primer ha estat sustttuit per Andreu
Genovart Sureda.
*** Seria convenient que els organismes competents
rnirassin d'aixemplar o almanco senyalitzar
degudament el creuer dels "Abeuradors" que uneix la
carretera P.M.V. 333-1 de la Colbnia (depenent del
Conseil Insular) amb la C. 712 Arta-Port D'Alcudia
(depenent del ,M.O.P.U.) Aquest creuer es un punt
terriblement conflictiu especialment pels vehicles que
amb direcció cap a Arta' volen voltar cap a l'esquerra
per dirigir-se a la Colonia. La manca de visibilitat,
l'estretor de la carretera i la intensitat del transit
sobre tot a l'estiu, aconsellen que se tengui en compte
la nostra suggerencia, especialment abans que es
produeixi algún accident. Val més prevenir....
*** Segons les nostres intormacions, prest seran col.lo-
cats gronxadors (columpios) tobogans i altres elements
destinats a l'esplai dels al.lots, a la placeta de davant
el club nautic, tirant cap al transformador. Benvinguda
sigui aquesta millora especialment de cara a tota la
gent menuda.
Col.lectiu Sant Pere
Notícies d'última hora
EXCURSIO AL PUIG D'ALPARA
A causa del mal temps, va ser suspesa l'excursió al
Puig d'Alpara que estava prevista pel passat dia 20. Pel
qui l'interessi, s'ha perllongada pel dia 3 de juny a la
mateixa hora. Per més informació, cridau al teléfon 56
34 93.
ESCOLA DE PARES
El passat dilluns, dia 21, es clausura l'Escola de
Pares que ha estat organitzada per les Associacions de
Pares dels dos col.legis privats de la vila (Sant Salvador
i Sant Bonaventura) i pel servei d'Orientació Pedag6gica
del col.legi Sant Bonaventura regentada pel P. Gregori
Mateu.
Dita clausura va ser un èxit d'assistencia i, mentres
els pares assistien a la darrera "classe" que fou un
audiovisual de "La droga: familia i escola", els fills
foren entretenguts al pati amb uns jocs infantils per
passar després tots junts al claustre del convent on s'hi
havia preparat uns aperitius i refrescs.
Tant el curs com la clausura han estat un encert del
quals els organitzadors n'estan d'enhorabona augu-
rant-los que l'any que ve (si es continua l'Escola de
Pares) tindran una nutrida assistencia ja que aquestes
conferències han fet i faran molt de be al poble. Aixr
que, a seguir endavant.
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	 ESPORTS' 
JUDO
I TROFEO BOUTIQUCKATIA DE JUDO INFANTIL 
************
Los judokas locales, van aumentando tanto en
cantidad como en calidad, es de suponer que ello
lo alabemos ya que los deportes de - minorías posi-
blemente sean los más perfectos o indicados para
esta actual juventud.
El referido Trofeo se celebró el pasado día 13
en el Club Kobukan de Santa Ponsa. Participaron
los clubs Shubukan, Pio XII, Juan de la Cierva,
Palma Nova, Dojo Kata de la Puebla, Palma, Orient
de Cala Ratjada y Arta, así como el club organiza-
dor.
Siguiendo la tradición del referido Club, la
competición se realizó sin mirar la edad, sólo se
hizo caso al aproximamiento del peso. Esto es una
forma en la que se puede ver más calidad en este
tipo de competición. Naturalmente comentarios
para todos los gustos, pero uno nos llamó la a-
tención al decirse que: "se veía mejor judo con
los niños que con los mayores".
El club Orient siguiendo su gran preparación
demostró gran forma, y como es norma citaremos a
los que consiguieron su medalla:
Miguel Jaume Llodrá, 6 años, Bronce.
Juan G. Nicolau, 9 " , Plata
Cati Amer, 12 " , Bronce
Manolo Moreno, 	 14 " , Bronce Manolo Moreno, recibiendo la medalla de 3er. clasificado.
•
ARTA 2- XILVAR O (Mascaró y Mas)
FELANITX 1- ARTA I (Mas y reaparición de Santa)
Con estos dos resultados las cosas se han esclarecido
para que el C.D. Arta logre la permanencia, todo depen-
de de ellos mismos y es nada más y nada menos que el
domingo, en el último partido se logre puntuar en casa
trente a uno de los más implicados :Ses Salines.
Si bien no se han visto buenos partidos, al menos se
pone más fuerza y más garra durante los 90; ya que la
lucha es ahora la baza fuerte del Arta.
Frente al Xilvar se pasó de todo, y es que tenemos
unos partidos de infarto, ya que acostumbrados como es-
tamos, siempre esperamos el gol del contrario en el últi-
mo minuto.
El domingo frente al. Ses Salines, se trata de ganar y
para ello una vez mós los aficionados, que a pesar de
todo siguen acudiendo a Ses Pesqueres, deberán apoyar
sin desfallecer al equipo para su permanencia en 3, y
luego ya será la hora de analizar los porqués de esta de-
bacle.
Mayol
Visto "desde"
el matadero
Desde que seguimos con.-"Rodri .", seguimos en la
categori'a?!?....
Desde que Tófol sigue en - la portería, !Otro local
que sirve!.
Desde que esto pasa, y van .....?
Desde que Mira no - juega, ¿cuántos puntos se han -
ganado?.
Desde que el veterano Ferrer ("Toro") lo ingresa-
ron en "Son Dureta", le deseamos lo .mejor en su recu-
peración.
Desde que el Bellpuig perdió su..categorra, sincera-
mente, "!No han perdido su veter.ani'al". - •
*** Desde que "Santa" se recupero, qué bien lo notó el
equipo.
*** Desde que juega Mas, Cómo se nota que sacamos
"más" puntosi.-
*** Desde que se piensa en no descender, ¿Cuántos
candidatos hay para la próxima Presidencia?.
*** Desde que Andrés piensa en retirarse, deseari'amos
que el "nuevo", bien o mal, trabajase tanto como él.
*** Desde que el Farrutx conserva su categori'a, ¡Un
bien para fa próxima cena!. -
*** Desde que se piensa Con el próximo y último
contrincante, ;hasta se terminó todo el azúcar en Ar-
tá!... y que por ellei no quede...
UNA .DOCENA
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